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認知症支援における課題と地域包括支援センターの取り組み
Issues in Dementia Care and a Comprehensive Community Support Center
Approach to these Issues.
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の総人口では、「 1～ 2 万人未満（24.0％）」「 1 万人未
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